



A Pair-typed Inner Model for Eccentric Management
























































































































































































































































































































































会社の差別化 ・他社の真似をしない方針 オリジナル製品開発 他社の模倣










































































従業員のやる ・楽学塾（社内セミナー） お互いをほめ合う お互いの敵『氣心
気支援策 ・「ヒューマンフォーラム新 お互いをほめ合う お互いの敵嵐心
聞」発行
・ハロウィーン（仮装パーティ） 自分が楽しむ 社内の比較評価
・「やったるで総会」（毎年第0 みんなが楽しむ 中期経営計画発表会
回）開催・表彰
双方の支援策 ・経営理念の毎朝唱和：「元気ﾉ明るく　ちょっとアホ」「ま
経営理念の肯定 崇高な経営理念
ずは自分たちが楽しみます」
「やりきる！、だしきる1」
・会議は「反省禁止」 「ちょっとアホ」な企画開発 ファッショナブルな商品の企画
・お客さん巻き込みイベント 開発
会社の差別化
x援策
・わけのわからない安売り日開
ﾃ・「どんぶり勘定」の経理処理
お客さまと「共に楽しむ」
ｨ客さまと「共に楽しむ」
э纃
内装や演出の高級化
uランド商品の充実
o営分析の精緻化
・「ダービー」（会議）で店舗ご 収益性のゲーム感覚 収益化のノルマ設定
との売上予算と目標の管理
デルを構想する前に、その正反対の経営変数から　　アップし、高級指向の商品を提供することで収益
構成される内部モデルを保持していたといえよ　　化をはかるという会社の差別化・ループが組み合
う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わされている。
ヒューマンフォーラム事例における反常識経営　　　ヒューマンフォーラムの場合、経営者が悪循環
の施策から、経営者側が間接的コントロールする　　モデルを（良循環モデルと解釈して）内部モデル
項目と、コントロールを放棄する項目をそれぞれ　　として保持した施策は、結果的にことごとく業績
対応づけた結果を表4に示す。例えば、従業員の　　向上に結びつけることができなかった。そして経
やる気と会社の差別化の双方を支援するための　　営者は失敗経験を参照することで、過去と正反対
「毎年の第0回「やったるで総会」開催・表彰」　　の経営変数を類推し、その内部モデルを更新して
の施策は、「みんなで楽しむことを」を間接的に　　いるようである。
コントロールする一方で、経営者側による「中期
経営計画発表会」のコントロールを放棄すること　　　5．3．本研究の含意と今後の課題
を意味する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本稿は、反常識的経営と見なされる2社の探索
これらのコントロール放棄項目を変数とする因　　的な事例研究を行い、反常識的経営の施策が間接
果ループを図6に示す。この因果ループは、経営　　的にコントロールできる経営変数を見出し、その
者が過去に良循環モデルと解釈していたが、業績　　変数から成る因果ループを作成することで、経営
悪化という結果から悪循環モデルと解釈を変えた　　者の内部モデル表現を試みた。事例分析から内部
ものと見なされる。この悪循環モデルは、中期経　　モデルとして導出した因果ループは、良循環モデ
営計画作成とその発表から、近未来に達成すべき　　ルである。
目標を明確にして、その実現を全社的に目指し、　　　そしてこれまで述べたように、各施策がコント
崇高な経営理念を社内外に発信することで社内の　　ロールを放棄していると想定される経営変数を類
緊張感を高め、従業員間の敵悔心や比較評価を通　　推することから因果ループを作成し、悪循環モデ
じて、全社的な業績向上を目指すものである。さ　　ルとして導出することもできる。
らに、プロダクトアウトの発想で流行をキャッチ　　　本稿の探索的な事例研究とその考察から、次の
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同他者を出し抜く
同　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　店舗イメージ
中期経営計画発表会　　　　　　　　　　　　の高級化
同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同
自己　　　　　　　　　　　　　　　　自己
お互いの　　　　　強化　　　　ポジティブ思考　　　　　強化
喩　　　　㌧同　　　内欝の　　　　　　　目・ス“フの　崇高な経営理念　　　ム　の　1ヒ・
や　　・ループ　　　　　　　　　　　　ループ　　　　　　同
同　　　　　　　　　　　　　　　ブランド商品
　　　　　　　　　　　　　　　　ファッショナブルな　　　　　　　　　　の充実　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　　商品の企画開発
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼母盗翻レ同従業員の緊張感
図6　ヒューマンフォーラムが陥った悪循環モデル
仮説が提示される。　　　　　　　　　　　　　　持していた悪循環モデルを参照）しながら、良循
「反常識的経営の内部モデルは、良循環モデルと　　環モデルを構想し、成功経験を通じて内部モデル
悪循環モデルの一対として分析可能である」。　　　を更新したと見なされる。
これは、反常識的経営の内部モデルの形成と更　　　これらの事例の解釈を一般化するならば、反常
新プロセスとして、以下の2種類のパターンがあ　　識的経営は、特に常識的な経営方策の導入がもた
ることを示唆している。　　　　　　　　　　　　らすデメリット、すなわち好ましくない（あるい
（1）良循環モデルの構想→成功経験の学習→悪　　は悪いと見なされる）因果関係を強く意識するこ
循環モデルの類推　　　　　　　　　　　　　とで、常識的な内部モデルを悪いモデルと見なし
（H）悪循環モデルの構想→失敗経験の学習→良　　ており、その実現を拒否した結果として成立して
循環モデルの類推　　　　　　　　　　　　　いるものと見なすこともできよう。これは、反常
例えば、未来工業事例は（1）のパターンに相　　識的経営が一その主たる仕組みの設計者である経
当し、悪循環モデルが類推されるものと位置づけ　　営者が常識的経営の仕組みを十分意識している
られる。これは経営者が「マイナス思考」が含ま　　が、あえて導入せずに、意図を持って反常識的経
れる悪循環モデルを回避すべきものとして想定し　　営と呼ばれる諸方策を施行することで一存続可能
ながら、「プラス思考」が含まれる良循環モデル　　な仕組みという捉え方である。経営者は社内に向
を保持していると見なされる。　　　　　　　　　けて、反常識的となることを発議し、その妥当性
一方のヒューマンフォーラム事例は（H）のパ　　を繰り返して説くことが求められよう9〕。
ターンに相当し、悪循環モデルは脱出すべきもの　　　この捉え方を本稿の概念的枠組みを用いて表現
として位置づけられる。経営者は、良循環モデル　　するならば、常識的経営が悪循環モデルに、反常
を構想する前に、実際は悪循環モデルとなる内部　　識的経営が良循環モデルに対応づけられる。反常
モデルを良循環モデルと了解して保持していたと　　識的経営の経営者は、常識的経営を好ましくない
いえよう。そして、失敗経験とその学習（既に保　　因果関係の連鎖、つまり、悪循環モデルとして意
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艮駐形　　　i　　霧厩形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒙
／　“　＼構想｛雛　　　　　　　　　　　　　　　　　（学習）i（回避）　　　　　　　　　　　　　ゾ　　1　　　　垂
　避ガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　軍甑一@膚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　短、
@評　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、^　　　　　　　、
　　、、〆←〆『
級ﾝσ｝　　　　　　㌧　　ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　妻ｳ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舞
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　華　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　慧
髪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
＝f曳　筏　㍉　　　　　　　　　　　　　　　　　　．副〆
　　　　　　　　　華
}7　内部モデルの一対構造と更新プロセス
識することで、それと相反する因果関係の連鎖で　　ていない。これは、反常識的経営の事例分析の積
ある良循環モデルを内部モデルに形成している可　　み重ねと内部モデルの図式化、そして内部モデル
能性が高い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　に含まれる因果関係の集計作業が必要である。こ
この結論は、常識的経営の内部モデルを明らか　　れらも今後の研究課題である。
にする際に良循環モデルのみを想定すれば十分で　　謝辞：本研究に有益なアドバイスをいただきまし
あるとしても、反常識的経営の内部モデルの場　　た早稲田大学商学学術院根来龍之教授に深く感謝
合、それだけでは不十分ということを示唆してい　　致します。
る。つまり、外部観察者は、反常識的経営の仕組
みを説明可能とするために、その経営者の内部モ　　参考文献
デルを良循環モデルと悪循環モデルの一対として　　・枝廣淳子、小田理一郎「なぜあの人の解決策はいつ
分析することで、その目的に接近することができ　　　もうまくいくのか？一小さな力で大きく動かす！シ
よう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ステム思考の上手な使い方』、東洋経済新報社、2007
最後に、本研究の問題点と今後の研究課題につ　　　年
いて述べる。まず、本稿は、反常識的経営の施策　　　出路雅明rちょっとアホ！理論』現代書林、2006年
がある経営変数の間接的コントロールを行う一方　　・高橋伸夫『〈育てる経営〉の戦略』講談社選書メチエ
で、他の経営変数へのコントロール放棄を行って　　　328、2005年
いることに着目している研究である。この概念的　　・天外伺朗『非常識経営の夜明け燃える「フロー」
枠組みと、伝統的な外発的動機づけと内発的動機　　　型組織が奇跡を生む』講談社、2008年
づけの概念の枠組みとの類似点および差異が明確　　・西川敬一r常に考える！それが元気の原動力！未来
ではない。次に、反常識的経営の事例に見られる　　　工業株式会社電設資材等製造販売』ブロックス、
施策の内容そのものの普遍性と特殊性について　　　V・1．86、2005年
は、ほとんど触れられていない。つまり、反常識　　　山田昭男『楽して、儲ける！一発想と差別化でロー
的経営の事例を良循環モデルと悪循環モデルの一　　　テクでも勝てる！未来工業・山田昭男の型破り経営
対として図式化を行ったが、そのモデルに含まれ　　　論！』中経出版、2004年
る因果関係の連鎖は、どこまでが普遍性があり、　　・Bohm，　David　and　Lee　Nich。1，0n　Dial。gue．2nd　ed．　R。ut．
どこからが特殊性をもつものなのかについて論じ　　ledge　Classics，2004．（デヴィッド・ボーム、金井真弓
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訳『ダイアローグ』英治出版、2007年）　　　　　　　注
・Csikszentmihalyi，　Mihaly．　GOOD　Bσ∫∫NE∬’L8α48r－　　1）本稿は、経営者の内部モデルが企業経営の仕組み
訪ψ，Flow，侃4～舵〃αん’ηgげM6αη’η8．　Viking　Press，　　とほぼ一致していることを想定している。つまり、
2003．（M．チクセントミハイ、大森弘監訳『フロー体　　　経営者の内部モデルが、実際の企業経営の仕組みと
験とグッドビジネス』世界思想社、2008年）　　　　　　乖離しており、ほとんど一致しないままに存続可能
・Gawer，　A．　and　M．A．　Cusumano．　P1αの〃ηL60481∫hψ’　　であるという奇特な会社もありうるが、今回の研究
How　1班81，λ4’cro∫σ｝，僻4　C∫5co　Dr∫y8　Zη4配5〃ッZ朋oりo一　　　対象から除外している。
”oη，Harvard　Business　School　Press，2004．（アナベル・　　2）坂本光司（法政大学大学院政策創造研究科教授）
ガワー、マイケル・クスマノ、小林敏男訳『プラッ　　　は、「業績が高い企業だから従業員のモチベーション
トフォーム・リーダーシップ』有斐閣、2005年）　　　　　が高いのではなく、従業員のモチベーションを高め
・Kim，　D．　H．3y5’例∫τh敵∫η8700’51Aσ38酌Rψrθηc8　　ることで業績もあがっていることが調査研究によっ
G配’48，Pegasus　Communications，1994．　　　　　　　　　　て解明された」とも述べている。
・Kim，　D．　H．　and　V．　Anderson，5y3∫8〃83　Arc加’yp8　Bα3’己g，　　3）その書籍帯の内容は以下である。『松下もかなわな
Pegasus　Communications，1998．（ダニエル・キム、　　　い電設資材のカリスマ・カンパニー。経常利益率が
バージニア・アンダーソン、ニューチャーネット　　　常に15％以上、年末年始休暇は19連休、残業ゼロ、
ワークス監訳『システム・シンキングトレーニング　　　でも給料は地域一番。名証二部上場の未来グループ
ブック』日本能率協会マネジメントセンター、2002　　　はその収益力と数々のユニーク経営で有名である。
年）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創業者・山田昭男が初めて書き下ろした不思議な会
・Roberts，　John．7舵Mo48rηF∫槻」Or∫gαηたα”oηα〃）85’gη　　　社の素顔とは。』
ルrP6吻r〃zαηc6αη4　Grow’ん．　Oxford　University　Press，　　4）その書籍帯の内容は以下である。『毎週、長時間に
2004．（ジョン・ロバーツ、谷口和弘訳『現代企業の　　　及ぶ激烈で重苦しい雰囲気を漂わせた社員会議、毎
組織デザイン』NTT出版、2005年）　　　　　　　　　　月1回の会社の悲壮な運命を賭けた中期経営計画策
・Senge，　Peter　M．τ加F微D’∫cψ伽6’7加Ar’＆Prαc∫’c8　　定会議、部下1人ずつとの徹底的な報・連・相ミー
φ皿8L6αrη’ηg　Orgαη如∫’oη．　Currency，1990．（ピー　　　ティングでの細かい指示命令出し、儲かりそうなハ
ター・M・センゲ、守部信之訳『最強組織の法則』　　　ウツー的マーケティング理論の無差別な実践、差別
徳間書店、1995年）　　　　　　　　　　　　　　　　化の必要性に迫られてのオリジナル商品の企画開
・アイエヌジー生命「法政大学とアイエヌジー生命が　　　発、ロイヤリティーの向上を迫られての有名プラン
「中小企業の従業員のモチベーションを高める方策　　　ドの導入、組織力強化、人材育成教育の強化、顧客
等に関する調査研究」について成果発表」プレスリ　　　管理力や販売促進力の強化、営業数値管理力や財務
リーズ2009年2月2日http：〃www．ing－1jfe．cojp／ing／　　分析力のための経理部の強化、などなど　そして全
news＿2009＿0202．html　　　　　　　　　　　　　　　　てにおいて反省することまで……楽しくないから、
・上木貴博「未来工業「反常識」経営でシェア80％　　　　全部やめちゃった！　で、結果は……アホ！になっ
ホウ・レン・ソウ禁止で自律促す」『日経情報ストラ　　　ただけで、勝手に差別化できちゃった！　社員・ス
テジー』No．185、2007年、56－59頁　　　　　　　　　　タップも無茶苦茶やる気になっちゃった！　業績も
・法政大学大学院中小企業経営革新研究所×アイエヌ　　　爆発的に伸びちゃった！』
ジー思いやり経営実践研究会「中堅・中小企業の従　　5）出路は、それぞれの実践例として以下をあげてい
業員の勤労意欲を高める方策等に関する調査研究」、　　　る。経営方針管理：企業理念の明確化、主要社員全
平成20年12月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　員による中長期経営計画策定会議（月1回、約40
・中谷真弓「未来工業　山田昭男　日経ベンチャー経　　　名）、幹部社員全員による社員会議（週1回、1人づ
営コンファレンスin名古屋基調講演」「日経ベンチ　　　つ現状分析報告）、幹部社員一人つつとホウレンソウ
ヤー』2007年1月号、84～85頁　　　　　　　　　　　　ミーティング（週1回、約10名）。情報システムの構
・未来工業株式会社「有価証券報告書」、2007年　　　　　　築と活用：商品管理・顧客管理・営業管理のシステ
ム、経理システム、人事考課システム。差別化方
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策：オリジナルブランド企画開発、高級ブランド商　　　う。「体育祭＆文化祭」の日は、ジャージ上下を着用
品導入、コンセプトショップ開店、多角化事業。　　　　　したお客に全品2割引、ブルマ着用のお客に全品5
6）やったるで目標の例として、「日本一アホ！な服屋　　　割引、玉入れ、フラフープのゲームで勝つと1～2
を目指す！　そのため、第一にお客さんアホ化大作　　　割引、店舗への気持ちを俳句にしてくれたお客に全
戦を実施」がある。目標に対しての行動の例は、　　　品1割引、店内特設ステージで得意な楽器で演奏す
「もっともっとお客さんに喜んでもらうため、時に　　　ると全品2割引を行う。「ハロウィーン」の日は、仮
は店舗のイヌとなり、意見を徹底的に吸い上げ、店　　　装＋ものまねで1曲歌いきると全品5割引となる。
舗重視型の品揃えを完成します」。達成したときのイ　　8）出路の記述からは、社員・スタッフのやる気・
メージの例は、「売れまくり、儲かりまくっていて、　　　ループ、会社の差別化・ループ、会社の業績・ルー
各店長は近所の服屋さんから、「何でそんなに売れん　　　プから成る3重ループ構造と解釈することも可能で
の？」と聞かれ、「いやあ、たまたまですよ！」と言　　　ある。今回は未来工業と対比させた議論を行うため
いつつも、店長全員の腕にはロレックスが！そして　　　に、2重ループ構造によるモデル化を試みた。
ウハウハ状態！」である。達成したときのご褒美の　　9）経営者が内部モデルを再確認し、その実現に向け
例は、「1泊2日のビールかけ温泉V旅行＋カニ付　　　た、従業員への説明と対話を容易にするためには、
き」である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まさに合言葉となるわかりやすい共通語彙の存在が
7）「アフロの日」は、アフロヘアーのお客に全品3割　　　重要となる。本稿で述べた事例では、「常に考え
引、店頭に置いたアフロのカツラをかぶったお客に　　　る」、「ポジティブ思考」、「ちょっとアホ」、「まずは
全品2割引、パンチパーマのお客に全品1割引を行　　　自分たちが楽しみます」が相当する。
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